




tarkastettalvaksi ja päätettäwäksi yleistä kansan-
äänestystä warten.
w lt
Sitten luu Suomen työtätelemä kansa on tukistanut sortumalla»
ja kunnialla moittanut kansan miholliset, esitetään »viipymättä Suomen
kansan hymäksyttälväksi uusi ILaltiosääntö tämän maan pysy-
mäksi ja ainoaksi perustuslaiksi. Sen hymäksyinisestä tunnitetaan mah-
dollisimman pian tänä kemäänä yleinen kansanäänestys kotomaassa. Kaikki Suomen kansalaiset, jotka ennen nyt kulumaa muotta
omat täyttäneet kaksikymmentä Mmuotta, omat siihen kansanäänestyk-seen oikeutetut ottamaan osaa. Siina tulee siis Suomen kansan enem-
mistö selmästi osoittamaan julki, tahtooko se todellista kansanmaltaa
ja minkä mertainen osa siitä enää kannattaa kukistunutta herramaltaa.
Suomen Kllnsanmllltuuskunta un tätä marten jo »valmistanut
ehdotuksensa Suomen Valtiosäännöksi ja esittänytsen tänä päimänä Työmäen Pääneumostolle. Tämä Kansanmaltuus-
kunnan ehdotus nyt julkaistaan tässä ohella kokonaisuudessaan. Sitten
kun Työmäen Plläneumustu on sen tarkastanut ja lohta kohdalta päättä-
nyt, julkaistaan se lopullisessa muodossaan nnelä ennen kansanäänes-
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Suomen miehet ja naiset! Teissä on nyt mielä niitä-
kin, jotka epätietoisina tahi «aiheellisten tietojen eksyttäminä nnerotte
työmäenluokan maalimaa kansanmaltaa. Punnitkaa nyt ajoissa, tokko
tahdotte tähän maahan suurten yhtiöherrain, pankkikapitalistien jarust-
hollarien ahnetta mieliroaltaa, tokko tahdotte wirlawallan herruutta ja
puolimuukalaisten aatelisherrain sortomaltaa. Napaan Suomen mapna
työmies ei sellaista iestä hartioillaan siedä, maan taistelee loppuun asti
oikean mapautensa ja kansanmallan puolesta. Astukaa tekin epätietoi-
set ja eksytetyt kansalaiset todellista kansanmaltaa Niin tulee
nopeammin loppu nykyisestä kansalaismeren nmodatulsesta, johontaan-
tumuksellisten herrain hankkeet kansamme syöksiroät.
Ainoastaan nopeasti alkama kansanroaltainen edistys moi nopeasti
korjata taistelun hänntykset ja luoda haamut umpeen. Ainoastaan työ-
möenluokan uudestirakentama työ, sen roallanlumouksen siunattujen saa-
mutusten turmamninen, sen oikeuden ja ihanteiden toteuttaminen, moi






Suomi on tasamaita, jonka maltiomuoto on mahnnstettu tässä
perustuslaissa.
2 s-
Kaikki maltiomalta kuuluu kansalle, jonka edustajana korkeinta mal-
taa käyttää Suomen Kansaneduskunta, Valtiosäännön perustuksella ja
kansan päätösten mukaan.
3 §.
Suomen kansalaisoikeus on jokaisella, joka on suomalaisista wan-
hemmista syntynyt taikka lain mukaan Suomen kansalaiseksi otettu,
4 s-
Suomessa olkoon jokaiselle taattuna hengen turma ja ruumiillinen
loukkaamattomuus seka kunnian ja mavauden tasa-armoinen oikeus lain
mukaan.
5 8-
Jokainen Suomen kansalainen on oikeutettu oleskelemaan Suomen-
maassa, mapllllsti täällä »valitsemaan asuinpaikkansa jakulkemaan paikka-
kunnasta toiseen. Samoin un Suomen kansalainen oikeutettu mapaasti
matkustamaan maasta pois.
6 §.
Jokaisella olkoon uskonnon mavaus. Jokaisella Suomen kansa-
laisella on oikeus luopua siitä uskontokunnasta, johon kuuluu.
? 8-
Jokaisella olkoon sanan »vapaus sekä oikeus kirjallisen ja kmvalli-sen esityksen painosta julkaisemiseen kenenkään sitä ennakolta estämättä.
8 8-
Kaikilla olkoon oikeus edeltäpäin lupaa hankkimatta pitää kokouk-
sia ja perustaa yhdistyksiä.
9 8.
Valtiolla ja muilla julkisilla yhdyskunnilla on oikeus hankkia
omaisuutta ja ryhtyä tai ottaa osaa taloudellisiin yrityksiin.
10 8-
Suomessa on työntekijöillä latkomapaus ja oikeus työnseisauk-
sen aikana työpaikan luona pitää silmällä työssä tamijöitä sekä kehoit-
taa heitä luopumaan työstä; samoin on heillä oikeus suullisesti ja kir-
jallisesti kehoittaa kansaa mieromaan työnseisauksen alaista liikettä sekä
fen isännistöä ja anmstajia tahi sen tamaroita.
Tämän estämättä olkoon moimassa, mitä lailla erikseen säädetään
laktomapauden käytöstä sellaisissa tapauksissa, jolloin äkillisestä lakon
teosta ilmeisesti johtuisi malitöntä hengen maaraa.
ii 8-
Kaikki julkisen mallan ase- ja järjestysmoimo. olkoon simiilihallin-
non alainen, jota sotilashallinnolla tai sotaoikeudella älköön syrjäytet-
täkö tai kormuttako. Julkisen mallan ase- ja järjestysmoima älköön
sekaantuko työriitaisuuksiin.
Msityispoliisin toiminta on kielletty.
12 8-
Älköön syyttömästi ketään mangiltako, älköönkä ketään »vangittuna
pidettäkö ilman että, niin pian kuin mahdollista on, toimitetaan oikeu-
dellinen tutkimus hänen syyllisyydestään.
Nlköön keltään melan tähden mapautta riistettäkö.
13 8-
Nlköön Suomessa ketään tuomittako muussa oikeudessa tuin siinä,
jonka alainen hän maan lain mukaan on.
Ilman säännöllistä oikeudellista tutkintoa taikka mastoin mala-
miehistön lausuntoa, sitten kun sellainen on asetettu, älköön Suomessa
ketään julistettako rikokseen syypääksi.
14 8-
Nlköön ketään tuomittako rikoksesta kuolemanrangaistukseen taikka
mihinkään ruumiin loukkausta tai termeyden mauriota aiheuttamaan
rangaistukseen.
15 8^
Älköön Suomessa loskaan sellaista lakia säädettäkö, älköönkä kukaan
julkisen toimen hoitaja niin menetelkö, että tulisi sorretuksi toista kieltä
puhuman mähemmistön äidinkielen oikeus. Vähemmistön omankielisen
stmistyksen hymaksi toimimia opetuslaitoksia amustettakoon yleisillä mu-




Suomen Kansaneduskunta on ykstkamarinen. Siihen kuuluu kaksi-
sataa jäsentä, jotka »valitaan, »väestön lukumäärän mukaan eri maali-
piireissä, yleisillä mälittömillä ja suhteellisilla maaleilla joka kolmas
muosi.
Kansaneduskunnalla on kuitenkin oikeus määrätä uudet maalit toi»
mitettamllksi jo ennen kolminmotiskauden päättymistä.
Äänestys maaleissa olkoon salainen.
1? 8-
Oikeutettu malitsemaan kansanedustajaa, luin myös ottamaan osaa
yleisem kansanäänestykseen, on jokainen Suomen kansalainen, joka mnm
maalimuuttll on täyttänyt kaksikymmentä muotta.
Ainoastaan laillisen tuomion nojalla moidaan Suomen kansalain
nen julistaa, määräajaksi, kelpaamattomaksi kansanedustajaa malitsemaan
ja kansanäänestykseen osaaottamaan.
Äänioikeus olkoon jokaisella yhtäläinen.
,8 8-
Kansaneduskunta kokoontuu maltiopäimille »vuosittain laissa mää-
rättynä päimänä tahi ennenkin, milloin enemmistö sen jäsenistä tar-
peellisena pitää, sekä lopettaa istuntonsa oltuansa säädetyn ajan koossa
joko yhteen menoon taikka miiliajoin oman päätöksensä mukaan.
19 §.
Ehdotuksia Kansaneduskunnalle kaikista »ualtiopäimillä paätettämisti»
asioista omat oikeutetut tekemään Kansanmaltuuskunta, kansanedustajat
jn Kansaneduskunnan maliokunnat.
Sitäpaitsi on kansalla »välittömästi läytettämänä sellainen ulote»
»ikeus, kuin tämän Valtiosäännön lllmnessa lumussa säädetään.
20 §.
Kansaneduskunta »valitsee keskuudestaan suhteellisilla maaleilla wa»
lioluntia asioita maltiopäimillä malmistamaan ynnä muita määrättyjä
tehtämiä martcn.
Kaikilla marsinaisilla maltiopäimillä on malittama ainakin suuri ma»
liokunta, ulkoasillinmaliokunta, maltiolvllrainmaliukunta ja malmoja-
maliokunta, joista kaksi »viimeksimainittua säännöllisesti ja tarpeen maa-
tiessä muukin »valiokunta on toimessa myöskin silloin kun Kansanedus»
lunta ei ole koolla.
Malmojmvaliokuntaan, jonka on Kansaneduskunnan puolesta
lähinnä malluottlllva ylintä hallintoa j» lainkäyttöä maassa, kuuluu
neljätoista jäsentä, ja toimii »valiokunta, milloin yhteistä kokousta ei
turmiin, jakaantuneena kahteen osastoon, hallinnonmalmojllkuntaan ja
lainmalmojllkuntaan.
21 z.
Lainsäädännöllisiä uudistuskysymyksiä tutkimaan ja mainostamaan
niistä ehdotuksia maltiopäimätäsittelyn pohjaksi moimat Kansanedus-
kunnan maitokunnat tarpeen mukaan asettaa komiteoja, joihin, sa-
moin kuin muihinkin samallaisessa tarkoituksessa asetettuihin maltion
komiteoihin sekä pysymäisiin lainmalmistelukuntiin, malittakoon eri puo-
lueiden kannatusta nauttimia jäseniä, mikäli mahdollista, samassa suh-
teessa kuin heitä on Kansaneduskunnan maliolunnissa. Wastaawa
suhteellisuus on otettama huomioon myös niiden tutkijakuntain kokoon-panossa, joita Kansaneduskunta tahi sen maliokunnat asettamat erityis-
ten sattuneiden tapausten selmittämiseksi.
2 2 §.
Waltiopäiwillä omat ennen muita asioita täsiteltamät kansan ulot-
teet, Kansllnmaltuuskunnan ehdotukset sekä lainmalmistelua marten ase-
tetuissa maltion komiteoissa malmistetut lakiehdotukset. Kansaneduskunta
moi päättää, että muukin asia on käsiteltämä kiireellisesti.
23 §.
Kun Kansaneduskunnan päätös tehdään äänestä-
mällä, on pöytäkirjaan merkittämä, mitä ehdotusta kukin äänestykseen
osaaottllnut kansanedustaja on kannattanut.
24 §.
Kansaneduskunnan lainsäädäntöoikeuden ala on rajoittamaton.
Laki tai asetus, joka tätä ennen on maltiopäimillä säädetty taikka
kansanäänestyksessä hymäksytty, moidaan muuttaa tai kumota säätä-
mällä uusi lali.
Kun lainsäätämiZkysymys koskee uutta asiaa, josta ei ennestään ole
säännöksiä annettu, moi Kansaneduskunta säätää siitä, asian laadun
mukaan, lain tai asetuksen.
25 §.
Asioista, jotka ennestään omat hallinnollisilla säännöksillä järjeste-
tyt, moi Kansaneduskunta säätää asetuksia, ellei jostain asiasta kats»
lakia tarmittllman. Asetuksella annetaan myös lähempiä määräyksiä
lakien täytäntöönpanosta, maltion omaisuuden hoidosta sekä mirastujen
ja muiden julkisten laitosten järjestysmuodosta ja toiminnasta.
Asetukseen älköön otettako säännöstä, joka tarkoittaa lain muutost».
2«
Waltiopaiwäin «väliajalla on Kansanmaltuuskunia oitcmettu mäli-
aikaisesti antamaan Kansaneduskunnan päätösmaltaan kuulumia asetuk-
sia ja määräyksiä, jotka eimät lykkäystä siedä, samoin kiireellisissä tapauk-
sissa asettamaan mäliaikaisia hoitajia niihin amoimiin toimiin, jotto
omat Kansaneduskunnan täytettämät. Kansllnmaltuuskunnan päätökset
näissä asioissa omat heti maltiupäimäin kokoonnuttua Kansaneduskunnan
mahmistettamiksi esitettamät.
Lailla tai asetuksella taikka Kansaneduskunnan määräyksellä woi-
daan myös jättää Kansanmaltuuskunnan tehtämäksi erityisten sään-
nösten tahi lähempäin ohjeiden antaminen määrätyissä asioissa.
Kansaneduskunta moi, milloin tahtoo, ottaa näitä kuten muitakin
asioita koskemat Kansanmaltuuskunnan päätökset tarkastcmkseen ja silloin
ne jolo mahmistllll tahi kumota taikka toisin määrätä.
2? §.
Jos maltiopäimillä syntyy kysymys siitä, onko asiasta säädettämä
laki, wai »voidaanko siitä säätää asetus tahi antaa Kansaneduskunnan
määräys, kysyttäköön lausuntoa malmojamaliokunnalta, jonka jälkeen
Kansaneduskunta ratkaiskoon kysymyksen.
Kun Kansaneduskunta un lain tai asetuksen säätänyt taikka määrä-
yksensä antanut, ei millään tuomioistuimella tahi muulla Viranomai-
sella ole oikeutta panna sen laillisuutta kyseenalaiseksi ja olla sitä Nou-
dattamatta tahi estää sen täytäntöön panoa.
28 §.
Tämän ALllltioMnnön muuttaminen, selittäminen tahi kumoami-
nen älköön tapahtuko muutoin kuin Kansaneduskunnan säätämällä pe-
rustuslailla, jonka kansa yleisessä äänestyksessä mahmistaa äänioikeu-
tettujen kansalaisten äänten enemmistöllä.
29 Z.
Kun perustuslaki maltiopäimillä säädetään, on sitä koskema ehos-
tus, tullaksensa Kansaneduskunnan päätökseksi, lopullisessa muodossaan
äänten enemmistöllä hymäksyttämä jätettämälsi lepäämään ensimäisiin
uusien Maalien jälestä kokoontumiin maltiopäimiin sekä silloin muutta-
matta hymäksyttämä päätöksellä, jota kannattaa mähintään kaksi kol-masosaa annetuista äänistä.
Kuitenkin ratkaiskoon Kansaneduskunta tällaisen asian jättämättä
ehdotusta lepäämään, jos asiasta on kansan alote tehty taikka jos asia
täysi-istunnossa julistetaan kiireelliseksi päätöksellä, jota mähintään miifi
kuudesosaa' annetuista äänistä kannattaa. Tässäkin tapauksessa on
ehdotus, tullaksensa päätökseksi, hymäksyttämä mähintään kahden kolmas-osan enemmistöllä annetuista äänistä.
3U §.
Kun muita lakeja tai asetuksia maltiopäimillä säädetään, eikä ole
kysymyksessä sellainen asia, jonka käsittelystä tässä Naltiosciännössä
erikseen toisin määrätään, päättäköön Kansaneduskunta ne yksinkertai-
sella äänten enemmistöllä, siihen katsomatta, minläluontoisia moimassa
»lemia lakeja, perustuslakien säännöksiä tai muita, niillä muutetaan tahi
lumotaan.
3l Z.
Jos lakiehdotusta, sitten kun se on maltiopäimillä lopulliselta sana-
muodoltaan hymäksytty, maaditaan jätettämälsi lepäämään ja tätä »vaa-
timusta kannattaa mähintään kolmasosa Kansaneduskunnan kaikista jäse-
nistä, jää lakiehdotus lepäämään ensimäifiin uusien maalien jälestii
tokoonwwiin maltiopäimiin, jolloin sitä älköön enää jätettäkö lepää-
mään, ellei siihen ole muutoksia tehty.
Älköön maadittako lepäämään asetusehdotusta eikä sellaista ehdo»
tusta, joka tarkoittaa Kansaneduskunnan määräystä taikka säännöksiä,
joiden mukaan suostuntaa tai muuta meroa on suoritettama, taikka
nmltiolainan ottamista.
32 g.
Ehdotus uudesta tai lisätystä tullista tahi muusta mälillisestä
merosta katsottakoon rauenneeksi, ellei sitä Kansaneduskunnassa kannata
»Vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.
33 8.
Tullien määräämisessä ja niistä toisten maltioiden kanssa sopimuk-
sia tehtäessä pidettäköön periaatteena, että kansan yleisesti tarmitsemat
kulutustamarat mikäli mahdollista tulemat joko tullimapaiksi tahi entis-
ten tullien alennuksista osallisiksi, sekä niinikään tärkeimpäin kotimaisten
teollisuudenhaarain ja maatalouden tuotantoaan marten tarmitsemat
«ineet ja »välineet päästivät mahdollisimman alhaisilla rattimäärillä tahi
tullimllpaasti maahan.
34 §.
Kansaneduskunta päättää »vuosittain »valtion tulo- ja menosäännön
lähinnä seuraamaa kalenteriivuotta marten.
Voimassa olemia lakeja tai asetuksia, maltion sitoumuksia tahi
Kansaneduskunnan määräyksiä ei lumota eikä muuteta tulo- ja meno-
säännön kautta, johon sen muuksi otettakoon kaikki niissä edellytetyt
maltion tulot ja menot, sellaisina kuin ne moidaan armioida,
35 8.
Tulo- ja menosäannössä osoitettakoon ennakolta armllamattomi»
menoja sekä menosäannössä olemain määrarahain malttamattomiksi osoit-
tautumia ylityksiä marten erityinen määräraha, jonka käyttämisestt
päättäköön maltiomarainmaliokunta.
36 8
Jos päätettyyn tulo- ja menosääntöön hamaitaan marainhoitomu»-
den marrella malttamatta tarmittaman muutoksia, tehköön maltiomarain-
maliokunta Kansaneduskunnalle ehdotuksen lisäykseksi tulo- ja meno-
sääntöön.
37 8-
Kaikki sopimukset toisten maltioiden kanssa omat esitettämät Kan-
««eduskunnan päätettiin» itsi tahi ellei siihen ole tilaisuutta, alistettamat
sen mllhmistettmviksi.
38 Z.
Ehdotus sopimukseksi, joka tarkoittaa Suomen alueen rajan muut-
tamista tahi muuta »valtiollista sopimusta toisen maltion kanssa taikka
sellaism sopimuksen mahmistamista, katsottakoon rauenneeksi, ellei sits
Kansaneduskunnassa kannata mähintäan kaksi kolmasosaa annetuista
äänistä.
39 §.
Niin maltiollisia kuin taloudellisia sopimuksia tarkoittamissa neu»
motteluissa toisten maltain edustajien kanssa ynnä muissa kansainivä-
lisissä neumottelukokouksissa, mikäli ne eimät tarkoita main malmistelua
mirallisia neumottelukokouksia »varten, olkoon, milloin se käy päinsä.
Tuomea edustamassa neumottelukunnat, joiden kokoonpanossa on mah-
dollisuuden mukaan otettu huomioon eri puolueiden »voimasuhteet Kan-
saneduskunnassa.
Jos kansaimvälisissä suhteissa on Suomen maltiomallan puolesta
maltuutettujm kautta jotain sitomaZti pciätettamä, ilman että »voidaan
edeltäpäin yksityiskohtia myöten määritellä heidän tehtämäänsä, käy-
tettäköön lvllltuustuntaa, jonka kokoonpanossa on huomioon otettu, mitä
edellä on neumottelukunnasta sanottu.
40 §.
Kansaneduskunta marjelkoon ja mahmistakoon Suomen mapautta,
koskemattomuutta ja puolueettomuutta, ja hankkikoon wahwistukseksi
myös kansllinnMstä takuita. Suomen kansan menestyksen mukaisilla
ehdoilla.
Jos niin käniisi, että Suomea uhkaisi sodan maara taikka muuten
mieraan mallan sotajoukkojen tunkeutuminen Suomen alueelle, koettakoon
Kansaneduskunta saada sellaisen onnettomuuden »vältetyksi tahi, jos se




Edellisessä pykälässä mainituissa tapauksissa olkoon Kansanedus-
kunnalla malta, jos tvaaran torjumiseksi on malttamatonta, antaa sitä
marten tarpeellisia lväliaikaisia määräyksiä, joilla moidaan rajoittaa
kansalaisten oikeuksia enemmän luin yleisen lain säännökset myöntämät,
»vieläpä äärimmäisessä tapauksessa niitäkin oikeuksia, jotka omat sääde-
tyt tämän Valtiosäännön 5, ?, 8, lO ja 11 §:Zsä. Ehdotus malmi-
kaiseksi määräykseksi katsottakoon kuitenkin rauenneeksi, ellei sitä kannata
mähintään kolme neljäsosaa kaikista Kansaneduskunnan jäsenistä.
Väliaikaiset on maaran ohimentyä miipymättä julis-
tettama lakanneiksi.
42 §.
Jos kälvisi illni, että harmainmaltaa taivuttelemat ainekset omat
lohjenneet ryhtyä malmistamaan uhkaamaa kapinaa tämän Valtiosään-
nön kumoamiseksi, olkoon Kansaneduskunnalla samallainen malta mält»
tämättömäin »väliaikaisten määräysten antamiseen kuin edellisessä pykä-
lässä sanotaan.
43 §,
Jos niin uskomatonta tapahtuisi, että itse Kansaneduskunnan enem-
mistö julkenisi syrjäyttää koko tämän Valtiosäännön tahi ilmeisesti
tahallaan rikkoa tässä perustuslaissa olemia määräyksiä saadakseen
aikaan harmainmaltaism järjestyksen maassa, niin kansa nouskoon ja
hajoittakoon sen eduskunnan ja pitäköön huolen, että kolmen kuukau-
den sisällä toimitetaan uudet Valtiosäännön mukaiset kansanedustajain
maalit.
Näissä maaleissa malitut kansanedustajat kokoontukoot maltio-
päimille yhden kuukauden sisällä ja ensi tehtämäksem antakoot kansalle
kukin allekirjoittamansa juhlallisen makuutuksen, jossa sanotaan:
„Gllen kansanäänestyksessä hymälsytyn Valtiosäännön mukaista
kansan maltaa uskollisesti edusta, olen kansan tuomion ansaitsema."
44 H.
Saman juhlallisen makuutuksen kuin edellä on mainittu, antakoot
myös kaikki ne kansanedustajat, jotka ensimäisen kerran tämän Valtio-
säännön mukaan malitaan, heti saamuttuaan maltiopäimille Kansanmal-
tuuskunnan määräämänä »äimänä.
Jos joku heistä ei tätä makuutusta anna tahi muusta kuin Kan-
saneduskunnan hymäksymllstä syystä jää maltiopäimille saapumatta, moi
Kansaneduskunta julistaa hänet edustajatoimensa menettäneeksi, ällöönkii
hänen sijaansa marajäsentätaän kutsuttako.
111 Luku.
Kansan alote ja Kansan paatos.
45 Z.
Kun rouhintaan kymmenentuhatta kansalaista, joilla on maltiolli-
nen äänioikeus, allekirjoittamansa asiakirjan kautta esittää Kansanedus-
kunnalle ehdotuksen haluamansa lain säätämisestä, on tämä kansan alote
maltiopäimillä kiireellisenä asiana läsiteltäma.
46 z.
Jos sama kansan alote sisältää useampia asioita, jotta eimät nh-
ten somellu, eroiltakoon Kansaneduskunta ne toisistaan ja käsitettäköön
kutakin erikseen niinkuin siitä olisi tehty eri alote.
Ellei kansan alote jo sisällä lain muotoon malmistettua ehdotusta,
antakoon asianomainen Kansaneduskunnan maliokunta erityisen komitean
tehtämälsi kiireellisesti malmisina sen mukainen lakiehdotus.
47 §.
Kansan ulotteen kautta esille tullut lakiehdotus on maltiopäimillä
läsiteltäma samassa järjestyksessä kuin muista lainsäädäntöesityksistä »n
moimassa, mutta älköön sitä lepäämään jätettäkö.
48 §.
Ellei Kansaneduskunnan päätös asiasta tule kansan ulotteen mu-
tainen ja mähintään kolmasosa Kansaneduskunnan jäsenistä maatii
kansanäänestystä, on kansan ulotteessa tarkoitetun ehdotuksen hymäksy-
misestä tuimitettllma kansanäänestys. Kansanäänestys on myös toimi
tettama, jos sitä kirjallisesti maatii sellainen määrä kansalaisia, joka
mastllll mähintään mutta sadasosaa miimeksi toimitettuihin kansanedus-
tajain maaleihin «sanottaneiden lumusta.
Jos Kansaneduskunta on kansan ulotteen johdosta hymaksynyt
toisellllisen ehdotuksen, olkoon se kansanäänestyksessä maslaehdotuksena,
49 Z.
Jos kansanäänestyksessä enemmistö hymaksyy kansan ulotteessa
tarkoitetun ehdotuksen tuhi mustuehKotuksen, on Kansaneduskunnan
myttelemättä säädettamä kansan päätöksen mukainen laki.
50 §.
Valtiosäännön muuttamista tarkoittama laki on tässäkin tapauk-sessa mielä lllistettamu kansan muhmistettumaksi, niinkuin 28 Ässä un
määrätty, ja moi Kansaneduskunta samalla, jos mähintään luksi kolmas-osaa sen jäsenistä hymaksyy samasta asiasta toisellllisen lakiehdotuksen,
esittää kansalle mastaehdotuksena tämän lain mahmistamisen.
Siinä tapauksessa, että edellisessä pykälässä mainitussa kansan-
äänestyksessä on ehdotusta kannattanut enemmistö äänioikeutetuista
kansalaisista, moi Valtiosäännönkin muuttamista tarkoittama, kansan
päätöksen mukainen laki tulla moimaan ilman erityistä kansan mahmis-
tamistll, jos mähintään miisi kuudesosaa Kansaneduskunnan jäsenistä
kannattaa sellaisen perustuslain »viipymättä moimaan saattamista.
51 8-
Kansanäänestyksellä moidaan myös kumota ja peruuttaa mikä
tahansa Kansaneduskunnan määräys, Kansanmaltuuskunnan tahi muun
tzllllintomiranomaisen päätös taikka tuomioistuimen tuomio.
Vaatimus kansanäänestyksen toimittamisesta tätä marten on
jiitettäma Kllnsanmllltuuskunnlllle kahden kuukauden kuluessa siitä lukien
kuin kumottamaksi tahdottu määräys tai tuomio on annettu tahi pää-
tös tiedoksi saatettu, ja olkoon maatimus niin monen kansalaisen alle-
kirjoittama, että heidän lukumääränsä mastaa mähintään miittä sadas-osaa miimeksi toimitettuihin kansanedustajain maaleihin osaaottaneiden
lumusta.
Kun tällainen maatimus on esitetty, on siinä tarkoitetun päätöksen
toimeenpano tesleytettämä ja kansanäänestyksellä ratkaistama sen kumoa-




Kaikki toimet maan hallinto- ja oikeuslaitoksessa täytettäköön aino-
astaan määräajaksi, enintään miideksi lvuodeksi kerrallaan. Jos entinen
toimen hoitaja on tyydyttämästi täyttänyt tehtämänsa, moidaan hänet
ottaa toimeen uudelleen.
Jos toimi joutuu mapaaksi ennen määräajan päättymistä, täytettä-
köön se ainoastaan jälellä olemaksi ajaksi.
53 8.
Jos se, joka un julkiseen toimeen asetettu, ei tyydyttämästi hoida
tointansa, moidaan hänet erottaa ennen toimiajan päättymistä. Jos
on moimasfll irtisanomisaika ja hänet pidätetään toimestaan ennen sen
päättymistä, saakoon hän palkan irtisanomisajalta, ellei ole tehnyt itse-
ään syypääksi sellaiseen rikkomukseen, josta tuomioistuin tuomitsee hänet
toimensa menettäneeksi.
Jos julkinen toimi on maaleilla täytetty ja mähintään miidesosa
maaleihin osaaottaneiden lumusta maatii uusia maaleja ennen toimiajan
päättymistä, toimitettakoon ne miipymättä.
54 §.
Sellaiseen julkiseen toimeen, joka täytetään maaleilla tahi johon
Kansaneduskunta toimen hoitajan asettaa, on ehdokaskelpoinen jokainen
kansalainen, jolla on maltiollinen äänioikeus, ellei tuomioistuin ole tuo-
minnut häntä ehdokllskelpoisuuttlllln menettäneeksi. Sellainen tuomi»
moidaan amcm main määräajaksi.
55 §.
Julkisen toimen hoitaja mustaa toimenpiteestä, johon hän on ryh-
tynyt tahi jota hän päätöstä tehtäessä on kannattanut. Myöskin esit°
telijä on siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, mastuunalainen,
ellei hän ole pöytäkirjaan lausunut eroamaa mielipidettä. >
56 §.
Jokainen, /oka on määryyttä tai mahinkoa kärsinyt julkisen toimen
hoitajan lainmastaisen toimenpiteen tahi laiminlyönnin kautta, olkoon
oikeutettu maatimaan tätä tuomiltamaksi rangaistukseen ja kormaamaan
mahingon.
55 8-
loZl on' epätietoista ja riidanalaista, nnnkii miranomaisen toimi-
mallan piiriin, jokin asia on katsottaman kuuluman, ratkaiskoon kysy«
myksen Kansaneduskunnan malmojamaliokunta.
58 8-
Ulin toimeenpanema maltioelin on Suomen Kansanmaltuuskunta»
joka toimii Kansaneduskunnan malmonncm alaisena, mahmistetun ohje°
sääntönsä ja Kansaneduskunnan määräysten mukaan.
-50 §.
Kansanmaltuuskunnan jäsenet nmlitsee Kansaneduskunta joka kol-mas muosi.
Kansanmaltuuskunnan puheenjohtajana on Suolnen Tasamallan
Esimies, jonka, samoin kuin lvaraefimiehen. Kansaneduskunta määrää
Kansanmaltuuskunnan jäsenten keskuudesta enintään kolmeksi muodekst.
Samaa jäsentä älköön määrättäkö Tasamallan Esimieheksi kahta kertaa
Peräkkäin.
60 §.
Kansanmaltuuskunnan jäsenillä on oikeus olla läsnä Kansanedus-
kunnan istunnoissa ja maliokuntain kokouksissa sekä tehdä ehdotuksia ja
ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätösten tekoon.
61 H.
Kansanivaltuuskunnalle kuulumat asiat malmistellaan tutin sen asian-
omaisessa osastossa, mutta käsitellään ja päätetään yleisessä istunnossa,
Mähemmän tärkeitä asioita moidaan jättää Kansanmaltuuskunnan
jaostojen ja osastojen päätettämäksi.
62 8-
Kansanmaltuuskunnan yleiseen istuntoon kutsuttakoon läsnäule-
maan myös Kansaneduskunnan malmojamaliokunnan jäsenet. Älköön
Kllnsanmllltuuskuntll päätöstä tehkö, ellei läsnä ole mahintään kaksi
hallinnonmlllmujakunnan jäsentä ja yksi lainmalmojakunnan jäsen,
63 §.
Kansanmaltuuskunnan päätöksen moimaan saattaminen, mikäli se
ei tarkoita ehdotuksen tekemistä Kansaneduskunnalle, lykättäköön tois-
taiseksi, jos mahintään taksi malmojamaliokunnan jäsentä ilmoittaa
tekemänsä sen johdosta lainmukaism muistutuksen joko lainmalmojakun-
nalle tahi hallinnonmalmojakunnalle.
64 §.
Lainmalmojlltunnalle älköön Kansanmaltuuskunnan päätöstä ivas-
taan esitettäkö muistutusta muusta luin siitä, ettei se ole lainmukai-
nen. Jos lllinmalmojakuntll katsoo muistutukseen oleman aihetta, il-
moittakoon Kansllnmaltuuskunnlllle, missä kohden sen pää ös tietäisi
poikkeamista laista? ja Kansanmaltuustunta oikaiskoon päätöksensä, tahi
antakoon päätöksen asiassa raueta.
65 §.
Hallinnonmalmojakunnalle älköön Kansanmaltuuskunnan päätöstä
mustaan esitettäkö muuta muistutusta, kuin että se on mastoin sitä,
mitä Kansaneduskunta asiassa todennäköisesti päättäisi.
Jos hallinnonmalmojllkunta katsoo tällaiseen muistutukseen aihetta
oleman, ilmoittakoon se Kansanmaltuuskunnalle, missä kohden tämän
päätös, hallinnonmlllmojakunnan käsityksen mukaan, poikkeaa siitä, mitä
Kansaneduskunta asiassa todennäköisesti päättäisi. Jos Kansanmaltuus-
kunta kuitenkin tahtoo pysyä päätöksessään, esittäköön sen Kansanedus-
kunnan mahmistettamaksi; mutta ellei Kansaneduskunta ole silloin koolla,
päättäkööt Kansanmaltuuskunta, malmojamaliokunta ja maltiomarain-
maliokunta yhteisessä kokouksessaan riidanalaisen päätöksen mahmista-
misesta tai hylkäämisestä, taikka Kansaneduskunnan kiireellisestä kokoon-
kutsumisesta, jos asia on erittäin tärkeä.
66 §.
Suomen »valtiolliset edustajat ulkomaita warten määrää Kansan-
eduskunta, Kansanmaltuuskunnan tehtyä esityksen.
67 Z.
Mmpänä oikeusasteena on korkein tuomioistuin oikeusasioissa ja
korkein hallinto-oikeus hallinto-oikeudellisissa malitusasioissa.
68 8-
Korkeimman tuomioistuimen ja korkeimman hallinto-oikeuden jäsenet
lvalitsee Kansaneduskunta, Kansamualtuuskunnan tehtyä esityksen, mii-
oeksi nmodeksi. Maali toimitetaan muorottain kolmen ja lahden ivuoden
päästä, niin että määrätty osa jäsenistä joutuu croamismuoroon en-
nemmin luin toinen osa; ketkä ensimäisella kerralla malituista joutumat
eroamismuoroon jo kolmimuotisen toimiajan jälkeen, ratkaistaan armalla.
Joka kerta kun maali toimitetaan, määrää Kansaneduskunta kum-
paankin tuomioistuimeen yhden sen jäsenistä esimieheksi.
69 §.
Korkein tuomioistuin ja korkein hallinto-oikeus älkööt päätöstä
tehkö tai tuomiota antako, ellei läsnä ole joko prokuraattori tahi mähin-
tään yksi lainmalmojakunnan jäsen.
70 §.
Prokuraattorin malitsee Kansaneduskunta joka kolmaZ nmosi.
71 §.
Prokuraattorin on malmottaroa, että kaikki julkisen toimen hoitajat
noudattamat lakia ja muutenkin täyttämät mclmollisuuteufll niin ettei
kukaan tule oikeudessaan sorretuksi.
72 §.
Jokainen, joka on tuomarien tahi hallintotoimen hoitajain puolelta
määryyttä kärsinyt, on oikeutettu siitä kantelemaan prokuraattorille, )a
esitelköön prokuraattori kantelut, oman lausuntonsa keralla, lainmalmoja-
kunnalle.
73 §.
Prokuraattori toimeenpankoon tarpeellisia tutkimuksia julkisen tom
men hoitajain puolelta tapahtuneen »vääryyden selmille saamiseksi sek-
«jaloon tai ajattakoon syytettä, milloin hän tahi Kansaneduskunta, Kau-
sanmaltuuskunta taikka lainmalmojakuntll katsoo sellaista toimenpidettä
tarmittaman.
74 Z,
Prokuraattorilla ja lainmalmojakunnan jäsenillä on oikeus olla läsnä
päätöstä tehtäessä missä tuomioistuimessa tahansa.
Lähinnä heidän tulee seurata asioita korkeimmassa tuomioistui-messa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Milloin prokuraattori tahi
lainmalmojakuntll katsoo päätöksen tai tuomion oleman mastoin lakia,
ilmoittakoot »viipymättä mastalauseen tuomioistuimen pöytäkirjaan sekä
ottakoot harkittamllkfi, antaako tapaus aihetta enempään toimenpiteeseen.
75 §.
Prokuraattorin tulee joka muodelto antaa Kansaneduskunnalle
kertomus toiminnastaan ja lain noudattamista koskemista hamainnois-
taan sekä Vaadittaessa tietoja ja lausuntoja Kansanmaltuuskunnalle ja
lainmlllmojllkunnalle.
76 §.
Syytettä, joka nostetaan Kansaneduskunnan asettamaa julkisen toi-
men hoitajaa mastaan lainmastaisesta menettelystä, käsitelköön erityinen
tuomioistuin. Siihen kuuluu puheenjohtajana korkeimman tuomioistui-
men esimies sekä kaksitoista Kansaneduskunnan malitsijamiesten aina
kolmeksi »vuodeksi malitsemaa jäsentä, joista kuusi Malilaan toimessa
olemista tuomareista ja kuusi muuta jäsentä, jotka malitaan suhteelli-
silla maaleilla. Jos korkeimman tuomioistuimen esimies on estetty tai
esteellinen, olkoon puheenjohtajana erityisen tuomioistuimen jäsenten kut-
suma piirioikeuden esimies. Nalitun jäsenen sijaan astuu tarmittaesfa
mllrajäsen. Syyttäjän määrää malmojamaliokunta.
77 §.
Metsiä ylioikeuksia omat piirioikeudet.
Piirioikeuden esimiehen »valitsee Kansaneduskunta, KansanmaltuuZ-
kunnan tehtyä esityksen, miideksi muodeksi.
78 s.
Meisistä alioikeuksista, kuin myös »valamiehistön käyttämisestä rikos»
«sioita koskemasfll oikeudenkäynnissä, säädetään erikseen.
79 Z.
Sitten kun lainsäädännöllä on järjestetty kuntaa suurempain hal»
lintopiirien itfehallintolaitokset, älköön näiden piirien hallintotoimiin mäki»
naisesti määrättäkö ketään mastoin sanottujen laitosten suostumusta.
80 §.
Kuntain itsehallinnosta säädetään erikseen. Kunnallista äänioikeutta




Mopiston esimiehen malitsee Kansaneduskunta, Kansanmaltuuskun
nan tehtyä esityksen ja yliopiston oman ylimmän hallintoelimen annet-
tua lausuntonsa.
»2 §.
Valtioelimistä, jotta hoitamat maltiohallinnon erikuishaarojll, sää-
detään erikseen. Eri alain hallinnossa olkoon kohtuullisen laaja edus-
tus niiden alaisissa laitoksissa ja näiden laitosten teettömissä töissä työs-
lentelemillä, heidän järjestöjensä malitsemain edustajain kautta. Sellai-
silla aloilla, joissa hallintotoimi läheisesti koskee suurta osaa kolo maan
työmäenluokasta tahi tarkoittaa Pääasiassa työmäen olojen järjestämistä,
kolkoun myös työmäen keskusjärjestöillä lvaikutusmaltainen edustus.
Eri hllllintohllarain keskuselinten esimiehet malitfce Kansanedus-
unta, Kansanmaltuuskunnan tehtyä esityksen.
l^oppus33nnös.
83 §.
Tämä Wllltjosällntö on kaikilta osiltaan olema pysymanä ja ainoana
perustuslakina muimassll, eikä tätä moida muuttaa, selittää tai kumota
taikka poikkeuksia tästä tehdä muussa järjestyksessä luin ylempänä
perustuslain säätämisestä ja kansanäänestyksestä on määrätty.
Tämän kautta lumotaan hallitusmuoto 21 päimältä elokuuta 1772
sekä yhdistys- ja ivllkuuskirjll 21 päimältä helmikuuta ja 3 päimältä
huhtikuuta 1789, niin myös kaikkien muiden lakien ja asetusten mää-
räykset ynnä muut säännökset, jotka omat ristiriidassa tämän Valtio-
säännön kanssa.
